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СПАДЩИНА ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ’ЄКТ  
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 
Спадщина є однією з найважливіших та ключових категорій спадкового 
права, зміст якої розкривається в законі через поняття «склад спадщини». Так, 
відповідно до ст. 1218 ЦК до складу спадщини входять усі права та обов’язки, 
що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися 
внаслідок його смерті. Тобто законом закладено важливий концептуальний 
підхід, за яким спадщина – це сукупність прав та обов’язків, а не сукупність 
речей та майна. Слід також відзначити про відкритий (невичерпний) перелік 
прав та обов’язків, які утворюють склад спадщини, що свідчить про диспози-
тивний характер ст. 1218 ЦК.  
Такий підхід значною мірою оптимізує процедуру спадкування та сприяє 
ефективності цивільного обороту, який потребує стабільності та безперерв-
ності не лише речових, а й зобов’язальних відносин, що досягається шляхом 
заміни боржника на його правонаступника. Включення до складу спадщини 
як прав, так і обов’язків спадкодавця пояснюється універсальним характером 
спадкового наступництва, а також загальними умовами виконання зобов’-
язання, за змістом яких зобов’язання має виконуватися належним чином 
відповідно до умов договору та вимог ЦК, інших актів цивільного законодав-
ства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового 
обороту або інших вимог, що звичайно ставляться (ст. 526 ЦК).  
При цьому слід зважати, що у книзі 6 ЦК застосовується також термін 
«спадкове майно» (ст. 1282, 1283, 1284 ЦК). 
Категорія спадщини визначається у правовій доктрині неоднаково. Мо-
жна окреслити кілька підходів до розуміння спадщини як: сукупності майно-
вих прав та обов’язків спадкодавця [1, с. 58], [2, с. 24]; сукупності юридичних 
відносин, що переходить до спадкоємця [3, с. 780]; майна, що належало спад-
кодавцеві на законній підставі [4, с. 11]. 
Специфіка спадщини як об’єкта цивільних прав зумовлена концепцією 
універсального спадкового правонаступництва, що становить методологічну 
засаду всього спадкового права. Стосовно спадщини універсальне правона-
ступництво виявляється в наступному: спадщина переходить до спадкоємців 
як єдине ціле; спадкоємець набуває спадщину безпосередньо від спадкодавця 
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без попередньої передачі її третім особам; спадщина переходить до спадко-
ємців з часу її відкриття незалежно від часу прийняття та державної реєстра-
ції; права та обов’язки, що належали спадкодавцеві, переходять до спадкоєм-
ців у незмінному вигляді в тому складі, обсязі та вартісному виразі, які існу-
вали на час відкриття спадщини. 
Особливість спадщини як об’єкта цивільних прав розкривається через ни-
зку визначальних ознак. 
1. Локальний характер, що пояснюється її існуванням лише в межах спа-
дкових правовідносин. 
2. Чітко визначені темпоральні межі існування – з часу відкриття спад-
щини і до оформлення спадкоємцями прав на спадщину. До моменту смерті 
спадкодавця (оголошення його померлим) спадщина як об’єкт не виникає, а 
тому не мають юридичної сили домовленості між потенційними спадкоємця-
ми щодо її розподілу, відмови від прийняття спадщини тощо. Із спадщиною в 
процесі її переходу до спадкоємців відбувається юридична трансформація, яка 
пов’язана зі зміною правового режиму такого об’єкту. Після оформлення 
спадкоємцями своїх прав на спадщину вона трансформується у власність ко-
жного із спадкоємців. У разі відсутності спадкоємців, неприйняття ними спа-
дщини або відмови від її прийняття, усунення від права на спадкування, спа-
дщина як об’єкт цивільних прав існуватиме до моменту набуття права власно-
сті на неї територіальною громадою в порядку відумерлості (ст. 1277 ЦК). 
3. Складний об’єкт, що об’єднує цілий комплекс прав та обов’язків. Пра-
ва та обов’язки як складові елементи спадщини утворюють нерозривне ціле 
та характеризуються єдністю. Невипадково окремі автори наполягають на 
застосуванні терміна «спадкова маса», під якою розуміють сукупність різно-
рідних компонентів як майнового, такі немайнового характеру, що об’єднані 
в єдине ціле з метою здійснення спадкового наступництва [5, с. 64, 65]. 
4. Спадщина є об’єктом, обмеженим в цивільному обороті. Це пов’язано 
з тим, що у книзі 6 ЦК закріплено закритий перелік правочинів, які можуть 
вчинятися стосовно спадщини. Як вірно наголошується в юридичній літера-
турі, в національній правовій системі не передбачається укладення зі спад-
щиною таких звичайних для інших об’єктів правочинів, як купівля-продаж, 
дарування, застава [6, с. 18]. 
5. Склад спадщини визначається на час відкриття спадщини та охоплює 
лише ті права та обов’язки, носієм яких був спадкодавець за життя. Права та 
обов’язки, що виникають у зв’язку зі смертю спадкодавця, ґрунтуються на інших 
підставах, у зв’язку з чим не можуть визнаватися елементами складу спадщини. 
Наприклад, не можна вважати спадкуванням одержання страхової суми за дого-
вором страхування життя, укладеного страхувальником на користь вигодонабу-
вача. Страхова сума у такому випадку не входить до складу спадщини, а право 
на її отримання належить безпосередньо особі, вказаній у договорі страхування.  
6. Обмежене коло суб’єктів на спадщину як на об’єкт цивільних прав, 
що зумовлюється специфікою спадкових правовідносин. До таких суб’єктів 
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належать: спадкоємці за заповітом, спадкоємці за законом, територіальні 
громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування. Причому 
закон визначає спадкоємців за законом імперативно шляхом їх послідовного 
розміщення у п’яти чергах. Щоправда, певні ознаки диспозитивності можна 
віднайти лише у ст. 1265 ЦК, яка регулює спадкоємців за законом п’ятої 
черги. Водночас, незважаючи на властивий диспозитивності вислів «інші 
спадкоємці», законодавець все одно вдається до імперативу, обмежуючи коло 
таких спадкоємців шостим ступенем споріднення із спадкодавцем. 
Структурно спадщина як об’єкт цивільних прав охоплює дві складові – 
права спадкодавця та його обов’язки. При цьому обов’язки є додатковим еле-
ментом складу спадщини, оскільки переходять до спадкоємця лише разом із 
правами, належними спадкодавцеві. Тому права є основним елементом спад-
щини, а обов’язки – додатковим. Відсутність прав у складі спадщини виключає 
перехід до спадкоємців обов’язків спадкодавця через економічну недоціль-
ність. У такому разі спадкоємці відмовляються від прийняття спадщини або не 
приймають її. Якщо ж спадкоємці прийняли спадщину, не знаючи про борги 
спадкодавця, то вони можуть відкликати свої заяви про прийняття спадщини 
протягом строку, встановленого для її прийняття (ч. 5 ст. 1269 ЦК). Отже, 
обов’язки спадкодавця є невід’ємними від його прав, в той час як права у скла-
ді спадщини не можна визнати невід’ємними від обов’язків.  
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